








































































































体よりも強いことが示唆された（Suzuki et al., Life Sci., 2009）。現在、富山大学遺伝子実験施設の田
渕圭章准教授と高碕一朗助教との共同研究により、GeneChip解析を行い、詳細な機構を解析中であ













32Gy, 64Gyの順で示すと、LET15では、93.8, 89.5, 91.8, 85.8％、LET30では、94.5, 90.9, 86.6, 74.7%、
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性に関する戦略研究（代表：早川和一，金沢大学医薬保健研究域薬学系・教授）     
分担金 2011 年 500,000 円（2011 年の直接経費 total 2,900,000 円） 
(3) 鈴木信雄（分担），二国間交流事業，東アジアにおける多環芳香族炭化水素類の挙動と毒性
（代表：鳥羽 陽，金沢大学医薬保健研究域薬学系・准教授）（2011 年, 200,000 円） 
(4) 鈴木信雄（分担），厚生労働省科学研究費，化学物質リスク研究事業，ステロイドホルモン受
容 体 に 作 用 す る 化 学 物 質 の 構 造 活 性 相 関 に 基 づ く 毒 性 評 価 シ ス テ ム ．     
分担金 2011 年  2,700,000 円（代表：早川和一、金沢大学医薬保健研究域薬学系・教授）
（2011 年の直接経費 total 25,135,000 円） 
 
2） 受託研究費 
(1) 鈴木信雄（代表），独立行政法人 科学技術振興機構 研究成果展開事業 研究成果最適展開
支援プログラム A-step．骨形成を促す新規骨疾患治療薬の研究開発．1,700,000 円 
(2) 鈴木信雄（分担），環境省 地球環境推進費 H21 地球環境問題対応型研究課題，日本海域に
おける有機汚染物質の潜在的脅威の把握（代表：早川和一、金沢大学医薬保健研究域薬学系・





















４／１４         のと海洋ふれあいセンタ  ー
             濵野 琢哉 主事 
             「海洋生物の調査」 
  
５／１７         のと海洋ふれあいセンタ  ー
             東出 幸真 専門員 
             「海洋生物の採集」 
 
５／１９         金沢大学理工学域 自然システム学類４年 
             福島 綾香 他１名 
             「魚の骨代謝に関する実験及び打合せ」 
 
５／２３         富山県立砺波高校 
             松原 禎弘 教諭 他１名 
             「実習の打合せ」 
 
５／２６～５／２８    岡山大学理学部附属臨海実験所 
             午堂 和一郎 技術専門職員 他１名 
             「天然記念物アコモドキの産卵環境の調査と採集調査」 
 
６／７          金沢大学自然科学研究科 博士前期課程1年 
             小林 和貴 
             「採集のため」 
 
６／１４         のと海洋ふれあいセンタ  ー
             濵野 琢哉 主事 
             「海洋生物の調査」 
 
６／２０         富山大学大学院理工学研究部 
             田中 大祐 准教授 他１名 
             「演習のため」 
 
６／３０         東京慈恵会医科大学生化学講座 
             高田 耕司 准教授  




７／１３         のと海洋ふれあいセンタ  ー
             東出 幸真 専門員 
             「海洋生物の採集」 
 
７／２２         金沢大学理工研究域 
             中村 浩二 教授 他６名 
             「視察のため」 
 
８／１６         のと海洋ふれあいセンタ  ー
             濵野 琢哉 主事 
             「海洋生物の調査」 
 
８／２２         富山大学大学院理工学研究部 
             田中 大祐 准教授 他１名 
             「演習のため」 
 
８／２２～８／２３    財団法人日本宇宙フォーラム 
             鈴木 ひろみ 研究員 他４名 
             「魚類のウロコを用いた宇宙実験の打合せ」 
 
８／２３         富山県立大学 
             楠井 隆史 教授 他１名 
             「演習のため」 
 
８／２４～８／２６    金沢大学人間社会学域経済学類 
             柳 在圭 教授 他１２名 
             「ゼミ合宿と現地調査」 
 
９／７～９／９      金沢大学自然科学研究科 博士前期課程2年 
             アスリ プヅ レスタリ 
             「修士論文の研究のための野外調査」 
 
９／１４         のと海洋ふれあいセンタ  ー
             東出 幸真 専門員 
             「海洋生物の採集」 
 
９／２７         金沢大学理工研究域 
             加藤 道雄 教授 他２名 
             「試料の観察」 
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９／２７～９／３０    金沢大学自然科学研究科 博士前期課程2年 
             アスリ プヅ レスタリ 
             「修士論文の研究のための野外調査」 
 
１０／５～１０／７    金沢大学自然科学研究科 博士前期課程2年 
             アスリ プヅ レスタリ 
             「修士論文の研究のための野外調査」 
 
１０／１１～１０／１４  金沢大学自然科学研究科 博士前期課程2年 
             アスリ プヅ レスタリ 
             「修士論文の研究のための野外調査」 
 
１０／１４        のと海洋ふれあいセンタ  ー
             濵野 琢哉 主事 
             「海洋生物の調査」 
 
１０／２２        金沢大学環日本海域環境研究センタ  ー
             中村 浩二 教授 他６名 
             「視察のため」 
 
１０／２４        富山大学大学院理工学研究部 
             田中 大祐 准教授 他１名 
             「演習のため」 
 
１０／２４～１０／２７  金沢大学自然科学研究科 博士前期課程2年  
             アスリ プヅ レスタリ 
             「修士論文の研究のための野外調査」 
 
１１／７～１１／８    金沢大学理工研究域自然システム学系 
             神谷 隆宏 教授 他５名 
             「試料の観察」 
 
１１／１５        のと海洋ふれあいセンタ  ー
             東出 幸真 専門員 
             「海洋生物の採集」 
 
１２／１４        のと海洋ふれあいセンタ  ー
             濵野 琢哉 主事 
             「海洋生物の調査」 
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１２／１９        富山大学大学院理工学研究部 
             中村 省吾 教授 他１名 
             「演習のため」 
 
１２／２０        国立富山高等専門学校   
             水本 巌 教授 他１名 
             「視察のため」 
 
１／１４         のと海洋ふれあいセンタ  ー
             東出 幸真 専門員 
             「海洋生物の採集」 
 
２／１５         のと海洋ふれあいセンタ  ー
             濵野 琢哉 主事 
             「海洋生物の調査」 
 
２／２９         富山県立大学 
             楠井 隆史 教授 他２名 
             「環境汚染物質に対する海洋生物の影響評価に関する演習」 
 
３／１５～３／１７    甲南高等学校 
             阪口 正樹 講師 他１名 
             「ワレカラの採集」 
 
３／１６         のと海洋ふれあいセンタ  ー
             東出 幸真 専門員 
             「海洋生物の採集」 
 
３／１９～３／２０    国立富山高等専門学校 
             水本 巌 教授 他２名 
             「寄り回り波観測に関する演習」 
 
３／１９～３／２０    石川県立大学  
             海老原 充 准教授 他４名 
             「海藻に含まれる生理活性物質の実習」 
 
３／１９～３／２０    東京医科歯科大学 
             服部 淳彦 教授 他２名 





６／１７～６／１９  七尾高校 
平野 敏 教諭 他４４名 
スーパーサイエンスハイスクール 
             「海洋生物の観察」  
 
７／６～７／７      富山県立砺波高校 
             松原 禎弘 教諭 他４４名 
             「臨海実習」 
 
８／１７～８／１８    金沢大学理工研究域 
             中村 浩二 教授 他２１名 
             「臨海実習」 
 
９／１          金沢工業大学バイオ化学部 
             藤永 薫 教授 他３０名 
             「臨海実習」 
 
９／４～９／９      金沢大学環日本海域環境研究センタ  ー
             笹山 雄一 教授 他１２名 
             「公開臨海実習」 
 
９／２５～９／２６    富山大学理工学研究部 
             竹内 章 教授 他２１名 
             「野外実習Ⅱ」 
 
９／２６～９／２８    金沢大学理工研究域 
             田岡 東 助教 他２９名 












      研究者            学生 
（月）   学内  学外  学内   学外 
 4       0   2    17     0 
5    5    7    17    39 
6    5       35    26   118 
7    8       26    25       135 
8    13        14        141     2 
9   20         9       111     134 
10    2        9    26       1 
11    2        2         25      0 
12    0         5   15     1 
1    0         2    15      0 
2    0    2    15     0 
3    4   16     15    10 
 合計      59        129         448          440 
 
平成23年度臨海実験施設船舶使用回数 
（月）  あおさぎ   くろさぎ 
 4 2  4 
5 2  2 
6 3  6 
7 4  5 
8 7  6 
9 5  4 
10 3  4 
11 4  5 
12 3  5 
1 8  9 
2   6     6 
3  2      4 
合計      49          60 
 
 
 
 
